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Pembangunan profesionalisme guru Kolej Vokasional (KV) perlu seiring dengan 
transformasi pendidikan vokasional bagi melahirkan modal insan yang berkemahiran 
tinggi, berpengetahuan dan berinovatif.  Kajian ini tertumpu kepada pembangunan 
Model Pembangunan Profesionalisme bagi guru KV. Pengumpulan data kajian 
melibat dua fasa iaitu fasa pertama (kaedah analisis dokumen dan kesahan pakar) dan 
fasa kedua (kaedah kuantitatif).  Menerusi fasa pertama data kajian yang diperoleh dari 
analisis dokumen, dan kesahan pakar dan dianalisis bagi tujuan meneroka elemen dan 
sub elemen profesionalisme berdasarkan aspek kompetensi yang diperlukan bagi 
pembangunan profesionalisme guru KV. Diperkukuhkan dengan persetujuan pakar 
menerusi dapatan semakan yang dikeluarkan hasil daripada analisis dokumen.. 
Perisian SPSS digunakan dalam analisis kajian rintis untuk mendapatkan nilai Alpha 
Cronbach dengan nilai 0.87 Seterusnya dalam fasa kedua, kajian melibatkan 300 orang 
guru KV seluruh Malaysia. Perisian `Statistical Package for the Social Sciences` 
(SPSS) versi 20.0 bagi tujuan analisis data di peringkat kajian sebenar.  Dapatan nilai 
min skor dilaksanakan menentukan kesesuaian sub elemen dan keputusan 
menunjukkan skor yang tinggi bagi setiap sub elemen. Hasil analisis `Multiple 
Regression` menunjukkan terdapat sumbangan antara elemen kompetensi terhadap 
Standard Profesionalisme.  Dapatan Analisis Komponen Utama `Principal Component 
Analysis` (PCA) menunjukkan sifat unidimensi setiap elemen telah dapat dibuktikan 
apabila setiap item yang dibentuk adalah bersifat tidak bersandar serta fit kepada model 
dan berdasarkan kriteria Model Pengukuran Rasch, maka Model Pembangunan 











Professional development of Vocational College (KV) teachers must be in line with the 
vocational education transformation to produce highly skilled, knowledgeable and 
innovative human capital. This study focuses on the development of the 
Professionalism Model for KV instructors. Data collection involves two phases which 
are the first phase is (validation method) and the second phase (quantitative method). 
Through the first phase of data analysis obtained from document analysis, validation 
data done to pursue the elements and sub elements of professionalism based on the 
competence aspects required for the development of professionalism of KV lecturers. 
Strengthened by expert consent through review findings. Software SPSS was used in 
the analysis of pilot studies to obtain Alpha Cronbach values with a value of 0.87 Next 
in the second phases, the study involved 300 KV lecturers throughout Malaysia. 
'Statistical Packages for Social Science' (SPSS) software version 20.0 is used for data 
analysis purposes at the actual study level. The findings of mean score scores are 
performed to determine the suitability of the sub elements and the results show a high 
score for each sub element. The results of the 'Multiple Regression' analysis indicate 
that there is a contribution between competence elements to the Professionalism 
Standard. The Key Component Analysis Analysis of Primary Component Analysis 
(PCA) shows the unidimensional nature of each element has been proven when each 
element is independent and in accordance with the model and based on Rasch 
Measurement Model criteria, the Professionalism Development Model for Malaysian 
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1.1  Pengenalan 
 
 
Profesion perguruan merupakan satu kerjaya yang tidak dimakan usia. Perubahan demi 
perubahan yang berlaku dalam melestarikan profesion perguruan dalam aspek 
penambahbaikan kualiti guru-guru dilaksanakan. Perkara ini selaras bagi melaksanakan 
visi misi pendidikan dengan melakukan pelbagai pengubahsuaian untuk memastikan 
sistem pendidikan sentiasa berada pada tahap yang sepatutnya. Selari dengan itu, guru 
juga merupakan individu yang penting dalam meningkatkan matlamat dalam dunia 
pendidikan kerana mereka ini merupakan orang yang bertanggungjawab dalam mencorak 
sesuatu institusi dan menjadikan sesi pengajaran dan pembelajaran lebih berkesan. 
Ledakan arus dalam sistem pendidikan telah membuka mata pihak Kementerian 
Pendidikan Malaysia (KPM) untuk menunjukkan langkah proaktif dengan menekankan 
konsep pembangunan profesional tenaga pengajar seperti yang terkandung dalam Teras 
kelima Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PIPP) 2006-2011 iaitu Memartabatkan 
Profesion Perguruan dan dalam Rancangan Malaysia Ke-11 (RMK-11) di mana 
pelaksanaan ini dilakukan untuk memberi tumpuan kepada Pembinaan Modal Insan 
(KPM, 2010).  Penekanan terhadap pembangunan profesionalisme yang berterusan 
berasaskan kompetensi akan membentuk perkembangan kerjaya perguruan yang lebih 
menarik (RMK-10), di samping melahirkan tenaga pengajar yang berkualiti bagi 
memenuhi kesepadanan dan keperluan masyarakat berpengetahuan dalam abad ke 21 ini 








Fokus pendidikan masa kini tertumpu kepada bidang Technical and Vocational 
Education and Training (TVET) dengan menaik taraf institusi sekolah vokasional kepada 
Kolej Vokasional (KV). Justeru, tahap kompetensi bagi guru KV perlu dipertingkatkan 
supaya menjadi lebih sistematik untuk menyokong usaha KPM seperti yang dihasratkan 
dalam visinya iaitu, Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera dan misinya 
pula Melestarikan Sistem Pendidikan Yang Berkualiti untuk Membangunkan Potensi 
Individu bagi Memenuhi Aspirasi Negara (KPM,2014). Selain itu, (Ibrahim, 2001) pula 
mengemukakan tiga ciri guru yang professional iaitu berilmu (content knowledge), 
mempunyai kemahiran dan ketrampilan dalam proses pengajaran dan pembelajaran 
(pedagogical knowledge and pedagogical content knowledge) serta mempunyai sahsiah 
yang boleh menjadi contoh teladan dan ikutan kepada golongan yang dipimpin 
Pendidik yang kompeten adalah pendorong di belakang pengajaran dan 
pembelajaran yang berkesan. (Knight & Elliot 2009; Kömür 2010; Kleickmann et al. 
2012; Spöttll 2009; Wesselink et al. 2010) bersetuju bahawa guru yang berwibawa dan 
berpengetahuan sangat penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran kerana mereka 
adalah daya penggerak dalam pelaksanaan mengikut matlamat institusi pendidikan. Oleh 
itu, adalah menjadi keperluan untuk memastikan kemahiran, pengetahuan, dan sikap guru 
TVET sejajar dengan perubahan teknologi, keperluan pekerjaan semasa, peralatan, mesin, 
proses, dan sebagainya (Basu 1997; Chappell 2000). Menyokong dapatan tersebut, 
Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) telah memperkemaskan perancangan dan 
pembangunan sumber manusia dengan memberikan fokus ke arah melahirkan guna tenaga 
yang kompeten dan kompetitif (Dasar Pendidikan Kebangsaan, 2004). Justeru, 
bagi menterjemah visi dan aspirasi KPM, pihak guru KV diberi tanggungjawab bagi 
mengorientasikan kurikulum dan kokurikulum dengan berpandukan Falsafah Pendidikan 
Kebangsaan untuk melahirkan modal insan pelajar yang berketrampilan dalam bidang 
kurikulum dan kokurikulum. Ini kerana konsep pembangunan profesionalisme merupakan 
satu mekanisme penting bagi melahirkan tenaga pengajar yang lebih kompeten, produktif 
dan menjadi aset modal insan yang bernilai dalam organisasi pendidikan (Senin, 
2004; Lialapoulo, 2011). 
Namun demikian, masih belum wujud satu bentuk piawai 








pendidikan tenaga pengajar yang boleh menjadi panduan untuk meningkatkan kualiti 
mereka. Maka telah timbul isu yang berkaitan dengan masalah perkhidmatan, tekaan 
kerja, konflik di dalam organisasi, kekeliruan mengenai peranan guru serta wujud juga isu 
berkaitan dengan ketiadaan systems sokongan sosial dari pihak pengurusan institusi dan 
rakan sekerja. Kesan daripada masalah telah menyebabkan ramai tenaga pengajar meletak 
jawatan atau bersara dengan awal dan berlakunya burn out dalam kalangan mereka. 
Keadaan ini telah menjejaskan kualiti pendidikan negara kita. Kewujudan satu piawai 
membolehkan tenaga pengajar ini bertugas dengan mempunyai bimbingan terperinci, 
dapat melihat syarat yang harus dipenuhi dan dan boleh digunakan untuk menggerakkan 
tenaga pengajar memperbaiki kualiti pengajaran. 
Apabila menyentuh berkenaan kualiti pendidikan, maka hubungannya dengan 
kualiti guru tidak dapat dinafikan kerana sistem pendidikan di seluruh dunia telah 
mengalami perubahan mengikut keperluan semasa dan sebagai persediaan bagi memenuhi 
keperluan. Selain itu, dalam menentukan kualiti seorang pendidik, 
ciri kompetensi perlu di titik beratkan kerana kualiti pendidik akan merujuk kepada 
prestasi individu yang berjaya dalam menggunakan pengetahuan dan kemahiran dalam 
aktiviti atau tugas tertentu yang dilakukan. Selain dari mengajar, guru juga perlu 
meneroka, memikir, menyelidik dan membuat rumusan bagi merealisasikan konsep 
pembangunan profesionalisme bagi dirinya sendiri (Hunzicker, 2011) 
 Menurut Sulaiman Daud (1995), pendidikan pada abad ke 21 bukan sahaja 
memerlukan kita melahirkan insan yang berpengethuan dan berkemahiran tinggi dalam 
bidang industri dan teknologi, pengurusan dan perdagangan tetapi juga harus 
menghasilkan insan yang mempunyai sistem nilai dan etika serta akhlak yang baik, 
berperibadi mulia, bertanggungjawab, patuh kepada Tuhan serta berkemampuan untuk 
membangunkan masyarakat dan negara (Shahril & Habib, 2001).  
 Tahap profesionalisme bagi guru ini boleh digunakan sebagai satu set kriteria dari 
kompetensi minimum yang ditunjukkan dalam perlaksanaan kerja pendidik. Secara 
umumnya, kompetensi adalah gabungan daripada sikap, pengetahuan, dan kemahiran 
(ILO 2010; Campion et al. 2011; Chakraborty 2013; Mohd Salleh 2012) dan merupakan 
prasyarat bagi pekerja untuk menjalankan fungsi kerja (Eraut 1994; Hager & Gonczi 1996; 








Palaniappan (2003); Mulder (2001); dan Shippmann et al. (2000), adalah sebagai 
penunjuk keupayaan tahap individu, keupayaan, dan prestasi dalam tugas mahupun 
pekerjaan dan  diperlukan untuk mempertingkatkan peranan sesebuah organisasi supaya 
lebih banyak berdaya saing. Tahap kecekapan dan kualiti pekerja boleh ditingkatkan 
melalui latihan dan kecekapan teras boleh dibangunkan sebagai model untuk penanda aras 
prestasi kakitangan dalam organisasi. 
 Peranan guru teknikal dilihat semakin penting terutamanya di dalam era 
globalisasi masa kini dijana mereka yang diharapkan dalam memastikan kecemerlangan 
pelajar semakin diperlukan. Para guru perlu menghadiri latihan dan kursus yang 
bersesuaian dengan perkembangan dunia pendidikan dalam persediaan meningkatkan 
profesionalisme perguruan. Mereka juga perlu peka dengan perkembangan semasa dalam 
memanipulasi ilmu yang sedia ada ketika menjalankan tugas seharian. Profesionalisme 
perguruan teknikal ini merujuk kepada tingkah-laku, kemahiran atau sifat yang 
diperlihatkan oleh seorang pendidik yang mempunyai pengetahuan dan latihan khas dalam 
profesion perguruan di samping mempunyai corak pengajaran dan penilaian terhadap 
kerjanya. Oleh itu, seorang guru perlu mempunyai pengetahuan yang mencukupi, 
pengalaman, kemahiran, nilai murni dalam menyampaikan ilmu kepada pelajarnya. 
 
 
1.2 Latar belakang Masalah 
 
 
Sistem pendidikan di seluruh dunia telah mengalami perubahan dan pembaharuan pada 
masa kini. Melangkah ke alaf baru, masyarakat di seluruh dunia telah mengambil peduli 
dengan keterlibatan pendidik bagi melaksanakan pembaharuan pendidikan. Ini juga 
berlaku dalam bidang pembangunan profesional guru di mana guru bukan sahaja salah 
satu 'pembolehubah' yang perlu diubah untuk memperbaiki sistem pendidikan tetapi juga 
agen yang paling penting dalam pembaharuan ini (Hazri, 2014). 
 Perkembangan profesional ini boleh menjadi pengalaman formal (seperti 
menghadiri bengkel atau mesyuarat profesional, mentoring dan sebagainya) atau 
pengalaman tidak rasmi; seperti membaca penerbitan profesional, menonton dokumentari 
televisyen berkaitan dengan mana-mana disiplin akademik (Ganser, 2000). Kriteria bagi 
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